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Tiivistelmä Vuonna 1973 suoritettiin ammatillisissa oppilaitoksissa 
n. 65 000 tutkintoa; Tutkintoja suoritettiin n. 7 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Kansanopistoissa ja kansankorkeakouluissa suoritettiin n, 5 000 
tutkintoa. ' .
Kurssimuotoisen koulutuksen suorittaneita oli vuonna 1973 
n. 13 000, joista n. 11 000 suoritettiin ammatillisissa kurssi­
keskuksissa.
Aineisto Tämä tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle ilmoitta­
miin tietoihin.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten, kansanopis­
tojen ja kansankorkeakoulujen vähintään 400 tuntia kestävän 
koulutuksen.
Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät taulusta 2. 




Tauluihin on ensimmäistä kertaa otettu mukaan kauppakouluista 
ja -opistoista myös ilman päästötodistusta keväällä 1973 val­
mistuneet (895 henkeä).
N
Helsingin käsityönopettajaopistosta käsityönopettajiksi (30 hen­
keä) ja käsityökoulusta (56 henkeä) valmistuneista puuttuvat tie 
dot.
Korkeakouluista ovat mukana koko vuodelta Oulun yliopiston opet- 
tajainvalmistuslaitoksessa suoritetut tutkinnot. Kevään 1973 
osalta ovat mukana Tampereen yliopiston opetusjaostoissa, Jyväs­
kylän yliopiston ja Joensuun korkeakoulun opettajainvalmistus- 
laitoksissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa suo­
ritetut tutkinnot. Edellä mainituissa laitoksissa suoritetut
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tutkinnot ryhdyttiin tilastoimaan syksystä 1973 lähtien korkea­
koulut ilastossa®
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan 
opettajaksi valmistavan tutkinnon suorittaneista, ei jonkin muun 
tutkinnon pohjalta opettajaksi auskultoineista.
Luokitukset Tutkintojen ryhmittely noudattaa Tilastokeskuksen Koulutusluo­
kittelua (käsikirjoja n:o 1, maaliskuu 19 7 1» siihen vuonna 1973 
tehtyine korjauksineen ja tarkistuksineen).
Tilastossa käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu Tilasto­
keskuksen Oppilaitosluetteloon (31 . 1 2. 1973» KO 1974s6).
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten sijaintialu­
een mukaan.
Tulokset Seuraavassa asetelmassa on esitetty ammatilliset tutkinnot kou­
lutusalan mukaan vuosina 1971-1973« Vuoden 1973 lukuihin ei ole 
otettu mukaan kauppakouluista ja -opistoista ilman päästötodis­
tusta valmistuneita. Häitä koskevat tiedot käyvät ilmi taulusta 
5« (koodi 33193 kauppakoulu, ilman tutk. ja koodi 53191 kauppa-
opisto yo- 2 v, ei tutk.)
1971 1972 1973 muutos
1973/72
humanistinen ja esteett. koulutus 1 024 873 940 + 67
opettajakoulutus 1 504 1 523 1 665 + 142
kauppa- ja toimistoalan koulutus 12 536 10 228 9 386 - 842
teknillisen alan koulutus 24 551 27 863 30 274 + 2 411
liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 773 900 1 008 + 0 00
hoitoalojen koulutus 4 532 4 665 4 661 4
maa- ja metsätalouden koulutus 2 700 2 900 2 883 17
muiden erikoisalojen koulutus 10 990 12 057 14 035 + 1 978
58 610 61 009 64 852 + 3 843
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Vuonna 1971 suoritettu kauppaoppilaitosten koulutusuudistus 
vaikutti vielä vuonna 1973 siihen, että kauppa- ja toimisto- 
alalla on suoritettujen tutkintojen määrä vähentynyt edelli­
seen vuoteen verrattuna.
Muiden erikoisalojen tutkintojen lisääntyminen johtuu suurta­
lous- ja hotellialalla suoritettujen tutkintojen määrän kas­
vusta.
Kurssimuotoisen koulutuksen osuus kaikista vuonna 1973 suori­
tetuista ammatillisista tutkinnoista oli n. 20 %. Vähintään 400 
tuntia kestävän ammatillisen kurssin suorittaneita oli kaikki­
aan 13 337 eli 26 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ammatillisissa kurssikeskuksissa suoritettiin vuonna 1973 yhteen­
sä 1 1 125 tutkintoa, mikä on n. 59 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty ammatillisissa oppilaitok­
sissa suoritettujen tutkintojen prosentuaalinen jakauma koulu- ■ 
tusasteen mukaan lääneittäin. Tarkemmat tiedot tutkinnoista lää­
neittäin on tauluissa 3 ja 5«
alempi ylempi korkea
keskiaste , keskiaste- aste
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Tutkintoja suoritettiin n. 70 % kaikista tutkinnoista toisella 
vuosineljänneksellä.
Koulutuksen pituutta sukupuolen mukaan tarkasteltaessa havaitaan, 
että miehillä koulutus kestää selvästi kauemmin kuin naisilla 
(taulu 4).
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Sammandrag
Material
Ir 1973 avlades c. 65 000 examina vid yrkesutbildningsanstalter. 
Antalet examina var c. 7 Í° större än foregáende ár.
Vid folkhögskolor och folkakademier avlades c. 5 000 examina.
Antalet avlagda examina.vid ufbildning i kursform uppgick ár 
1973 tili c« 13 000, av vilka c. 11 000 avlagts vid yrkes- 
kurscentra.
Denna Statistik haserar sig pá uppgifter som läroanstalterna 
inlämnat tili statistikcentralen.
Uppgiftsinsamlingen täcker yrkesutbildningsanstalter, folk- 
högskolor och folkakademier med en utbildningstid pá minst 400 
timmar.
De i Statistiken ingáende läröanstaltstypema framgár i tabell 
2. Typklassificeringen grundar sig pá Statistikcentralens Láro- 
anstaltsförteckning (31.12.1973, K0 1 974s6).
I tabellema ingár för första gángen personer som utan att 
erhálla avgángsbetyg genomgátt handelsskolor och -institut váren 
1973 (895 personer).
Uppgifter saknas om personer som vid Helsingin käsityönopetta- 
jaopisto hiivit handarbetslärare (30 personer) ooh personer som 
genomgátt handarbetsskolan (56 personer).
«
Av högskolor ingár för hela áret examina avlagda vid lärar- 
utbildningsinstitutet vid Uleáborgs universitet. För váren 1973 
ingár även examina avlagda vid undervisningssektionen vid 
Tampereen yliopisto, lärarutbildningsinstituten vid Jyväskylä 
universitet och Joensuun korkeakoulu samt vid Svenska social- 
och kommunalhögskolan. Fr.o.m. hösten 1973 började Statistik 
uppgöras över avlagda examina vid ovannämnda inrättningar.
Om lärarutbildningen ingár i Statistiken endast uppgifter om dem 
som direkt avlagt lärarexamen och ej om dem som med nägon annan 
examen auskulterat tili lärare.
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Klassificeringar Grupperingen av examina följer Statistikcentralens Utbildnings-
klassificering (handböcker nr 1, mars 19 7 1» jämte de ändringar 
som gjorts i denna kr 1971)»
Den i statistiken använda läroanstaltstypklassificeringen 
baserar sig pä St at i s t ikce nt ralens Läroanstaltsförteckning 
(31.12.1973, KO 1974:6).
De regionala grupperingarna har uppgjorts enligt det omräde 
där läroanstalterna är belägna.
Resultat Foljande tablá visar yrkesexamina enligt utbildningsomráde
áren 19 7 1- 1973. I talen for 1973 ing&r ej de personer som 
genomgátt handelsskolor och -institut utan att erh&lla av- 
gángsbetyg. Uppgifter om dessa framg&r ur tabell 5. (kod 33193 
handelsskola utan examen och kod 53191 handelsinstitut stud- 
2 ár, ej examen).
1971 1972 1973 förändring
1973/72
humanistisk och estetisk utbildning 1 024 873 940 + 67
1 äramtb i 1 dning 1 504 1 523 1 665 + 142
utbildning för handel och kontor 12 536 10 228 9 386 - 842
teknisk utbildning 24 551 27 863 30 274 + 2 411
utbildning för transport och kommunikation 773 900 1 008 + •108
utbildning för várdyrken 4 532 4 665 4 661 - 4
utbildning för lant- och skogsbruk 2 700 2 900 2 883 - 17
utbildning för andra specialyrken 10 990 12 057 14 035 + 1 978
58 610 61 009 64 852 + 3 843
Handelsinstitutens utbildningsreform som genomfördes &r 1971 
inverkade ännu &r 1973 s&, att antalet avlagda examina inom 
handels- och kontorsbranschen har minskat jämfört med före-
ökningen i antalet examina för andra specialyrken beror p4
det ökade antalet examina inom storhushálls- och hotellbramschen.
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A n ta le t  av la gd a  exam ina v id  u tb i ld n in g  i  k u rs fo rm  u tg jo rd e  
c . 20 Jo av a l l a  a v la gd a  yrkesexam ina  ä r  1973» A n ta le t  p e rso n e r 
som genom gätt en y rk e s k u rs  som v a ra t  m in s t 400 tim m ar u p p g ick  
t i l i  sammanlagt 13 337 d . v . s .  26 Jo mera än ä r e t  f ö r u t .
Ä r  1973 a v lades  sammanlagt 11 125 exam ina v id  y rk e s k u rs c e n tra ,  
v i l k e t  'ä r  c .  59 Jo mera än fö regäende  ä r .
F ö lja n d e  t a l l a  v is a r  den p ro e e n tu e lla  fö rd e ln in g e n  av exam ina > 
a v la g d a  v id  y r k e s u tb i ld n in g s a n s ta lte t  e n l ig t  u tb i ld n in g s s iv ä  
lä n s v is .  Noggrannare u p p g if te r  om exam ina lä n s v is  in g á r  i  
t a b e l le r n a  3 ooh 5»
lä g re  högre  h 3 g -
m e lla n s ta d ie t  m e lla n s ta d ie t  s ta d ie t
Lapp lands /  / /£ \L± n j j i j 7 7 7 7 7 7 J T T J ñ l T tTt T ”
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r n \ u ( 1M -F in la n d s f  k / / T u ff, mK uopio
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S t .  M ic h e ls
Kymmene
f i 1 J J T T 7 7 7 7 7 7 7 / I
u [ f j /  /  /  /  / 7 / 7 7 7 / T 7 7 7 1 7 7 1\ / ' l l l l / 7 7 7 7 7
¡ / ) Z T O / / / / / ■ ' * . i
Tavastehus / 7  /  /  / 1 * V  \ .
A la ndo 1 2 . l l l l l , MAbo o . B .bo rg s
/ '  t  i n / 7 7 z : |
N y lands m l l y - : - : ' - ; . , *
* •
n \ r
H e ia  r i k e t z 7  l l l l LR* V ** _ . * I . * '
o Jo 60 1o 70 Jo 80 1o 90 Jo 100
C irk a  70 Jo  av a l i a  exam ina av lades  unde r a nd ra  k v a r t a le t .
Dli man b e t r a k ta r  u tb ild n in g e n s  la n g d  e n l ig t  kon , m arke r man 
a t t  u tb i ld n in g e n  t a r  la n g re  t i d  f o r  man an k v in n o r  ( t a b e l l  4)»







Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1973 suoritetut tutkinnot koulutusalan 
ja -asteen mukaan,.
Avlagda examina vid yrkesufbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor ooh folkakademier är 1973 enligt utbildningsomräde 
ooh -stadium
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1973 suoritetut tutkinnot oppilaitos- 
tyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan
Avlagda examina vid yrkesufbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor och folkakademier är 1973 enligt läroanstaltstyp 
ooh läroanstaltens ägare
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa kansan­
korkeakouluissa v. 1973 suoritetut tutkinnot koulutusalan, 
koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan lääneittäin 
Avlagda examina vid yrkesufbildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor och folkakademier är 1973 länsvis enligt ufbildnings 
omräde, utbildningsstadium och studieriktning
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1973 suoritettujen tutkintojen koulu- ' 
tusala, koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen opetuskielen, 
pituuden ja tutkinnon suorittamisen ajankohdan mukaan sekä tut­
kinnoista jatkokoulutustutkintojen ja kurssimuotoisessa kou­
lutuksessa suoritettujen tutkintojen määrät
Vid yrkesufbildningsanstalter samt vid folkhögskolor och folk­
akademier är 1973 avlagda examinas utbildningsomräde, utbild­
ningsstadium och studieriktning enligt utbildningens under- 
visningsspräk, längd och enligt tidpunkten för avläggande av 
examen samt av examina, antal avlagda vidareutbildningsexamina 
och examina vid utbildning i kursform
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan­
korkeakouluissa v. 1973 suoritetut tutkinnot opintosuunnan ja 
opintolinjan mukaan lääneittäin
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk­
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Liite 1 - Bilaga 1
RUOTSXNKXELIIiEii KOULUTUSRIMIKXEISTÖ - SVERSKSPRIk IG UTBILDRIRGSROMERKLATUR
2041 1-&rig folkhögskola
20411 Egentlig folkhögskola
20412 Egentlig folkhögskolans speciallinje/kurs 
3011 Polkakademi
30111 Polkakademi
30112 Folkakademins speciallinje/kurs 
3099 Annan icke yrkesinriktad uthildning
30998 Annan icke yrkesinriktad uthildning 
31.11 Yrkesuthildning för produkt- och miljöplanering
31113 Yrkesuthildning i inredningskonst'
31114 Konsttextilvävare
3113 Yrkesuthildning för visuell kommunikation 
31131 Yrkesuthildning i grafisk konst
3114 Yrkesuthildning för fotograferingshranschen
3114 1 Yrkesuthildning för fotograferingshranschen 
3119 Annan konstfacklig yrkesuthildning
31198 Annan konstfacklig yrkesuthildning
3211 Uthildning av ungdomsled&jpe
32111 Ungdomsledare •
3212 Uthildning av idrottsinstruktörer '
32121 Idroitsinstruktör
32122 Idrottsledare
3221 Uthildning av handledare av fritidssysselsättning
32211 Studie1injen för ungdomsarbete o®h vuxenutbildning
32212 Studielinjen för anst&ltsarbete
3231 Uthildning av vävhads- och.scanadskonsulenter 
32311 Vävnads- och sömnadskonsnlent
1 1
r...
-  67 -
3241 Utbildning av bilskoHarare 
32412 Traf iklärare 
3311 Handelsskola
33111 Handelsskolexamen
33112 Handelsskolexamen, merkantil linje
33113 Handelsskolexamen, redovisningslinje '
33114 Handelsskolexamen, kontorslinje
33115 Handelsskolexamen, allmän linje 
3319 Annan allmän merkantil yrkesutbildning
33193 Handelsskola, 2-ärig lärokurs utan avgangsbetyg 
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp
33211 Utbildning tili affärsbiträde
33212 Försäljare inom detaljhandeln
33213 Försäljare inom partihandein
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel 
33232 Försäljare inom livsmedelsbranschen
3324 Utbildning av försäljare, textilier, beklädnadsvaror, skodon 
33241 Försäljare inom textilbranschen
33243 Försäljare inom skobranschen
3325 Utbildning av försäljare, järnvaror, hushällsartiklar, elförnödenheter o.dyl.
33251 Försäljare inom jämbranschen
33252 Försäljare av hushällsartiklar 
33259 Annan försäljare inom jämbranschen
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar 
33271 Försäljare inom bilbranschen
3328 Utbildning av försäljare, kemikalier, apoteksvaror 
33281 Försäljare i kemikalieaffär
3332 Annan utbildning av försäljare
33328 Annan utbildning av försäljare 
3341 Utbildning av dekoratörer
33411 Dekoratör
-  6 8  -
3342 Grundkurs för reklammän
33421 Grundkurs för reklammän
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
33611 Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter 
33619 Annan yrkesutbildning för kontors- och kansliarbete
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Mas ki ns kri vare
33629 Annan kontorsteknisk yrkesutbildning
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (ADB)
33631 Stansare
33632 Operatör
3364 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
33642 Rest aurangkas s ö r
33643 Kassör i självbet¿jäningsbutik 
33651 Bokförare, gnmdkurs
3371 Allmfe yrkesutbildning för lagerförvaltning
33711 Lagerföreständare
33712 Lage rarbe t are
3372 Lagerförest&ndare, metall- och maskinbranschen
33721 Lagerföreständare, metall- och maskinbranschen 








34118 Plätslagare - svetsare
34119 Pl&tslagare, Ventilation
-  69 -
34121 Plätslagare, fa.rtyg










34158 Annan yrkesutbildning för metallbranschen
3416 YrkesutbilcLning för maskinreparationsbrans'chen
34161 Bilmekaniker














34177 Gruvmaskinre paratö r
34178 Fartygsmaskinsmontör
34182 Flygplansmekaniker
-  70 -
34183 Dieselmekaniker, fartyg 













34236 Undermaskinmästáre (1 är teknisk skola)
34238 Servieemekaniker
34248 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen 











34264 Radio- och TV-montör
34267 Plygplanse lmekaniker





34273 Elektronikmontor for kommunikation
34275 Apparat- och apparaturmontor
34276 Provare
34298 Arman yrkesutbildning for elbranschen
3431 Yrkesutbildning for byggnads b rana che n
34311 Byggnadsarbe t are
34312 Timmerman
34313 Byggnadsarbetare - timmerman
34314 By ggnadssnickare
34315 Málare
34316 By ggnadsm&l are
34317 Murare
34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare
34322 C eme nt arbe t are
34324 Betongelementarbetare
' 34338 Arman yrkesutbildning for byggnadsbranschen






3435 Yrkesutbildning for traindustri
34351 Grundutbildning for mekanisk traforadling
34352 Grundutbilding for s&gindustri






34358 Snickare — maskinsnickare 
34361 Bätbyggare
. 34362 Bettskötare
34363 Lackerare, träpolering och -färgning 
34367 Sniceriindustrins studielinje 
34378 Annan yrkesutbildning för träindustri 
3438 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemisk industri
34382 Forskningsbiträde
34383 Fotolaboratoriearbetare 
34398 Annan kemisk yrkesutbildning
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
34411 Utbildning för pappersindustri
34412 Utbildning för cellulosaindustri
34413 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
34414 Utbildning för träkemisk industri
34428 Annan yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri 
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning 
34434 Textframställare, maskinsa!tare 
34441 Bildframställare, allmän utbildning 
34451 Tryckare, allmän utbildning 
34462 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen
34481 Grundutbildning for skoindustrin
34482 Skoarbetare 
34486 Handsksömmare
- . 1 1 -
34487 Vaskmakare
34488 Lädersömmare
3451 Yrkesutbildning för "textil- och beklädnadsbranschen
34511 Grundutbildning för textilindustrin















34548 Annan yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbrauschen 






34566 Grundlinie för livsmedelsindustrin
34567 Undermejerist
34598 Annan yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
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3463 Yrkesutbildning för processindustrin
34632 Metallindustrins processarbetare
34633 Kemiska industrins processarbetare
34634 Pappers- och cellulosaindustrins processarbetare 
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
34682 Korgmakeriarbetare
34683 Glasindustriarbetare
34684 Tillverkare av miniatyrföremäl
34698 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
3511 Skepparutbildning 
35111 Skeppare
3512 Utbildning av-sjöfartsmanskap 
35122 Bätsman
35124 Partygsmaskinist
35125 Sjöfartsläroanstalternas forberedande klass




3551 Yrkesutbildning för posttrafik 
35512 Posttjänstemannaexamen 
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation
35531 Telefonist
35532 Telegraftjänstemannaexamen 
3611 Utbildning av hjälpskötare
36 m  H j älpskötare
i
1) AP = armerad plast
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3612 Utbildning av sinnessjukvârdare 
36121 Sinnessjukvârdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
3614 Utbildning av barnskötare 
36141 Barnskötare
3615 Utbildning av värdare av psykiskt utvecklingshämmade 
36151 Värdare av psykiskt utvecklingshämmade




3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden
36211 Läkarmottagningsbiträde
36212 Mottagnings- och avdelningsbiträde
3622 Utbildning av s jukvärdsvaktmästare 
36221 S jukvärdsvaktmästare
3649 Annan utbildning av värd- och hjälppersonal för hälso- och sjukvârd pä 
lägre mellanstadiet






3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 
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3714 Lantbrukstekniska skolor
37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker) 
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Dej,a (kreatursmastare)
37212 Hästskötare och -tränare
37214 Svinskötare
37215 Pälsdjursskötare ' •
3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel





3739 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
37398 Annan yrkesutbildning för trädgardsskötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Forstskolor
37421 Utbildning i gardbrukets skogshushällning




3759 Annan yrkesutbildning för fiske
37598 Annan yrkesutbildning för fiske 
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
38111 Brandman
38112 Brandförman
-  7 7  -
3812 Yrkesutbildning för polisv&sendet 
3Ö121 Polisaspirantautbildning 
38122 Tjänsteexamen för polismanskap 
3841 Yrkesutbildning i  huslig ekonomi
38411 Hush&llsskola
38412 Skola i  huslig ekonomi
38413 Husmodersskola 
384M Heahush&llerska
38415 Heav&rdarinna, hemsyster 
38428 Annan yrkesutbildning i  huslig ekonomi 
3843 Yrkesutbildning av personal för storkök ooh restaurangkök
38431 Kock, kokerska
38432 Anstaltskock, -kokeraka
38433 Skeppskock -ko ke rs ka
38434 Restaurangkock
38435 Reet aurangkoke rs ka
38437 Kokerska -  kallskänka
38438 Husmor
38441 Grundlinjen för storhush&ll 
38442. Restaurangbranschens kökslinje 
38443 Grundutbi1dning för ekonomipersonal p& fartyg  
3846 Utbildning av Service pe rsonal för h o tell- och rastaurangbranschen
38461 Grundbiläning av nervicepersonal
38462 Servitör, servitris
38464 Xafeföresi&ndare _ „ .
38465 Utbildning för kafAer
38466 Portiar
38467 lei»ptioeiet ^hotallaekreterare)
38478 Annan utbildning av Serviceperoonal f 8r  h o te ll- ooh . 
restaurengbranachan
3881 - utbildning av barberare och frisörer 
38811 Barberare
-  78 -
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel
38822 Gärdskarl
38823 Städerska
3884 Utbildning för turismen
38848 Annan yrkesutbildning for turismen 
4 111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högre mellanstadiet 
41111 Dräktdesign
4-112 Utbildning i bildkommunikation pä högre mellanstadiet 
41121 Grafisk formgivning 









43111 Examen vid handeis inst itut (pä me Hansko legrund 2-är)
43119 Examen vid handelsinstitut, specialomräde okänt
4318 Företagarutbildning 
43181 Företagargrxmdkurs
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
43198 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
4323 Butiks- och avdelningsföreständare, livsmedel
43231 Föreständare för livsmedelsbutik och -avdelning
43232 Köttmästare
4324 Butiks- och avdelningsföreständare, textilier, beklädnadsvaror
43241 Föreständare för tygaffär och -avdelning
43242 Föreständare för beklädnadsaffär och -avdelning -
43243 Föreständare för skoaffär och -avdelning 
4325 Butiks- och avdelningsföreständare, järn-, hushäll- m.fl« artiklar
43251 Föreständare för järnaffär och -avdelning
43252 Föreständare för affär och avdelning för hushällsartiklar
43253 -Föreständare för affär och avdelning för sportartiklar
4328 Butiks- och avdelningsföreständare, kemikalier
43281 Föreständare för kemikalieaffär och -avdelning
4329 Butiks- och avdelningsförestandare, böcker, pappersartiklar 
43291 Föreständare för bokhandel och -avdelning
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare
43321 Butiksföreständare, allmän utbildning
43322 Servicestationsföreständare
43328 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare 
4349 Annan högre yrkesutbildning för reklam'
43498 Annan högre yrkesutbildning för reklam 
4351 Speditörsutbildning 
43511 Speditör
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen 
43611 Programmerare
43618 Annan högre yrkesutbildning för ADB-branschen 
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal 
43691 Sekreterare för hälsovärdscentral 
4411 Teknikerutbildning, maskinteknik
4 4 111 Tekniker, maskinbyggnad
4 4 112 Tekniker, konstruktionsteknik
4 4 113 Tekniker, Produktionsteknik
4 4 115 Tekniker, W S — teknik
4 4 116 Tekniker, bilteknik
4 4 117 Tekniker, transportteknik
4 4 118 Tekniker, bil- ooh lantbruksmaskinteknik
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44119 Tekniker, maskinmästare 
44122 Tekniker, skeppsbyggnad
4414 Teknikerutbildning, finmekanik
44141 Tekniker, mätnings- och regleringsteknik, maskinavdelning
4415 Teknikeruibildning, elektroteknik
44151 Tekniker, elverk




44156 Tekniker, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelning
44157 Tekniker, elkraftsteknik 
4417 Teknikerutbildning, byggnadsteknik
44171 Tekniker, husbyggnad 








4422 Teknikerutbildning, kemi 
44221 Tekniker, kemi
4423 Teknikerutbildning, pappersindustri 
44231 Tekniker, pappersindustri
4424 Teknikerutbildning, boktryckeriteknik 
44241 Tekniker, boktryckeriteknik
4426 Teknikerutbildning, livsmedelsindustri 
44261 Tekniker, livsmedelsindustri





4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik 
4451. 1 Tandteknike r
44512 Optiker
44513 Specialtandtekniker 





4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
44731 Faktor
4476 Högre yrkesutbildning för textilbranschen 
44761 Beklädnadstekniker 
44763 Planerare - tillskärare 
44766 Hemslöjds- och hantverksproduktplanerare 
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
44832 Mejeritekniker
4497 Annan högre yrkesutbildning för industri och hantverk
44998 Annan högre yrkesutbildning för industri och hantverk 
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
45111 Styrman
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker 
4522 Utbildning av flygtrafikledare 
45221 Flygtrafikledare 
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet
45511 Förman för postmän
45512 Högre trafiktjänstemannaexamen
4428 T e k n ik e ru tb ild n in g , p ro c e s s in d u s t r i
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4 6 111 Sjukskötare
4 6 112 Diakonissa
4613 Utbildning av röntgenskötare 
46131 Röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare 
46141 Laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46151 Fysioterapeut
4616 Utbildning av arbetsterapeuter 
46161 Arbetsterapeut




4 7 11 Utbildning av lantbrukstekniker 
4 7III Lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker 
4 712 1 Lantbruksklubbtekniker
4713 Agrologutbildning 
4 713 1 Agrolog
4721 Utbildning av kreaturstekniker 
4 7 2 11 Kreaturstekniker 
•■4731 Utbildning av trädgardstekniker 
4 7311 Trädgardstekniker 
4732 Hortonomutbildning
47321 Hortonom, odlings- och handelslinje
47322 Hortonom, planerings1inje 
4812 Utbildning av polisbefäl
48121 Tjänsteexamen för polisbefäl
4611 S ju k s k ö ta ru tb ild n in g








Unde roffi ce rsexamen, 1ands t ri dskrafterna
48211 Underofficersexamen, gevarlinjen
48212 Unde r0 ff i ce rs e xame n , granatkastarlinjen
48213 Underofficersexamen, pans arvarns1injen
48214 Underofficersexamen, pansarvagns1injen
48215 Unde roff ice rsexamen, faltartillerilinjen
48216 Unde roff i ce rsexame n , kustartillerilinjen
48218 Underofficersexamen, pionjarlinjen
48219 Underoff icersexamen, signallinjen
48222 Underofficersexamen, allmanna underh4llslinjen
48224 Unde rof f i ce rs e xame n , sanitetslinjen
48225 Underofficersexamen, motorlinjen
48226 Unde rof f i ce rs e xame n , s i gnalvape slinjen
Underofficersexamen, sjostridskrafterna
48241 Underofficersexamen, undermaskinmastare
48259 Underofficersexamen vid sjostridskrafterna, linje okand
Underofficersexamen, luftstridskrafterna
48265 Underofficersexamen, flygtekniska linjer
Fortbildning av underofficerare, militarmastarexamen
48311 Militarmastarexamen, infanteriets mastarkurs
48315 Militarmastarexamen, kustartilleriets mastarkurs
48319 Militarmastarexamen, underhlillets mastarkurs
48321 Militarmastarexamen, vapenmastarkursen
Hogre yrkesutbildning for hemhushillhing
4 8 4 11 Hush&llstekniker
Hogre yrkesutbildning for storhush&ll
48431 Kosth&llerska for storhushill
48432 Skeppsekonomiforest&adare-:
Hogre yrkesutbildning for hotell- och restaurangbranschen 
48461 Re st aurangf d re st&ndare
48478 Annan hogre yrkesutbildning for hotell- och restaurangbranschen
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48828 Annan högre yrkesufbildning för turismen 





5113 Utbildning för visuell information pá lägsta högstadiet 
51131 Grafisk konst 
5121 Utbildning av yrkesskadespelare 
51211 Yrkesskadespelare
5131 Ledare för orkestergrupp







5211 Utbildning av barntradgárdslarare 
52m  Barntrádgárdslarare „
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen
52412 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen 





52455 Hemslöjdslärare, maskinreparation 
5247 Utbildning av lantbrukslärare
52473 Trädgärdslärare (Trädgärdslärarinstitut)
4881 Högre y rk e s u tb ild n in g  fö r  tu rism en
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5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
52491 Lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen
5251 Logonomutbildning 
52511 Logonom
5252 Examen i ungdomsarbete
52521 Examen i ungdomsarbete, socionom
5311 Handelsinstitutexamen (stud.ex.2-ârig,fr.o.m. âr 1973)
53111 Handelsinstitutexamen (stud.ex.2-ârig), marknadsföring 
5311 2 Handels inst itutexamen (stud.ex*2-ârig) , redovisning
53113 Handelsinstitutexamen (stud.ex.2-ârig), àekreterare
53114 Handelsinstitutexamen (stud.ex.2-ârig), social linje
5312 Utbildning i marknadsföring 
53121 Marknadsföringsskola 
53123 Exportmarknadsförare
5313 Utbildning för affärsledning
53131 Utbildning av affärsföreständare 
5319 Annan merkantil utbildning pä lägsta högstadiet
53191 Handelsinstitut (stud.ex.) 2-ârig lärokurs utan avgängsbetyg
5331 Utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
53318 Annan utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreterarutbildning (studentexamen 2-ârig kurs) __
53321 HSI-sekreterare, affärslinje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig förvaltning
53323 Läkarsekreterare
5341 Allmän utbildning av funktionärer för förvaltnings- och . 
organisâtionsuppgifter
53411 Socialexamen, socionom
5342 Utbildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
53421 Examen för förvaltningst jänstemän, förvaltningsnotarie
53422 Kommunalexamen, socionom  ^^
1 ) = Socionomex. pä förvaltningslinjen
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53423 Çxamen för skattetjänstemän, förvaltriingsnotarie
5351 Socialvârdare, socionom
» 2 )53511 Socialvârdare, öppen värd '
53512 Socialvârdare, anstaltsvârd ^
5352 Socialförsäkringsexamen
53521 Socialförsäkringsexamen, socionom 
5361 Journalistexamen, socionom 
53611 Joumalistexamen 
5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik 














54154 • Ingenjör, telefonteknik
54155 Ingenjör, radioteknik
54156 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelningen
54157 Ingenjör, elkraftsteknik
2) = Socionomex. pâ värdlinjen
3) = Socionom, kompetens för föreständarinnebefattningar och socialkurators
kompetens• ' ■
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54171 Ingenjör, husbyggnad
54172 Byggnadsarkitekt
54173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad 
54175 Ingenjör, byggnadsteknik




54221 Ingenjör, kemisk teknologi
9
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri 
54231 Ingenjör, pappersindustri
5425 Ingenjörsutbildning, textilindustri 
54251 Ingenjör, textilindustri 
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
55111 Överstyrman 
5521 Utbildning av flygstyrman 
55211 Flygstyrman
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för sjukvärd
56111 Specialsjukskötare, invärtessjukdomar
-  * *
56112 Specialsjukskötare, kirurgi ”




56117 Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och kirurgi
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för hälsovärd 
56121 Hälsovardare
5613 Specialutbildning av s juksköterskor pä studieriktningen for socialt arbete 
56131 Socialvärdare
5614 Specialutbildning av s juksköterskor pä studieriktningen gör bammorskor • 
56141 Barnmorska
5417 In g e n jö rs u tb ild n in g , byg g nad stekn ik
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5.615 Utbildning av specialmedikalgymnaster 
56151 Specialmedikalgymnaster
5616 Utbildning av speciallaboratorieskötare 
56161 Speciallaboratorieskötare
5617 Utbildning av specialröntgenskötare 
56171 Specialröntgenskötare
5811 Utbildning av polisbefäl
5 8 111 Tjänsteexamen för polisbefäl 
5841 Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen 
58411 Förmän inom hotell- och restaurangbranschen.
6:111: Utbildning för produkt- och miljöplanering pa lägre kandidatnivä 
6.11 T1 Metal lkonst
6 1112 Inredningskonst
6114" Utbildning av kamerkonst 
61141" Käme rakonst
6131 Avgängsexamina (enligt fordringama vid Sibelius—Akademin)
61319 Avgängsexamen vid Sibe1ius-Akademin,allmänna avdelningen, 
specialomräde okänt
6132- Högre kantor- organist examen
61321 Högre kantor - organist examen
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska
61511 Diplomtranslator, engelska och tyska
6^512 Diplomtranslator, engelska och iyska
6 1513 Diplomtranslator, engelska och franska
61514 Diplomtranslator, engelska och svenska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska
61522 Diplomtranslator, tyska och ryska
61523 Diplomtranslator, tyska och franska
61524 Diplomtranslator, tyska och svenska
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6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61532 Diplomtranslator, ryska och tyska
61534 Diplomtranslator, ryska och svenska
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan 
62111 Klasslärare för grundskolan
6212 Utbildning av ämneslärare för grundskolan 
62121 Grundskolans ämneslärare i engelska
6221 Speciallärarutbildning (fr«o.m. är 1973)
m.W*
62211 Hjälpskollärare
62212 Observationskiass- och skolhemslärare 4«
62213 Lärare för hörselskadade
i\'-
. 62214 Lärare för synskadade
62215 Lärare för utvecklingsstörda
62216 Lärare för personer med talsvärigheter (skollogoped)
'S'-';
' 62217 .Lärare för personer med läs- och skrivsvärigheter 
62218 Specialbarnträdgardslärare
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi,Helsingin kotitalousopettajaopisto 
62411 Lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto
6243 Utbildning av teckningslärare
62431 Teckningslärare *5
' «
6244 Utbildning av musiklärare . "
w
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosäng
62443 Musiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukvärd 
62461 Lärare i sjukvärd
6247 Studiehandledarutbildning 
62471 Studiehandledare
6399 Alinan utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pä 
lägre kandidatnivä
63998 Annan utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper 
pä lägre kandidatnivä
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$411 Ingenjörsutbildning (stud.ei.), maskinteknik 
64m  Ingenjör (stud.ex.), maskinbyggnad 
64112 Ingenjör (stud.ex.), konstruktionsteknik 
6415 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektrceteknik 
64154 Ingenjör (stud.ex)» telefonteknik 
64157 Ingenjör (stud.ex), elkraftsteknik 
6417 Ingenjörsutbildning (stud.ex), byggnadsteknik 
64171 Ingenjör (stud.ex.), husbyggnad
64173 Ingenjör (stud.ex.), väg- och vattenbyggnad
64174 Ingenjör (stud.ex.), samhällsteknik
64175 Ingenjör (stud.ex.), byggnadsteknik 
6421 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), processindustri
64211- Ingenjör (stud.ex.), processteknik 
6511 Sjökaptensexamen 
6 5 m  Sjökapten
6641 Portbildning av specialsjuksköterskor pä administrativ linje 
66411 Ledande sjuksköterska 
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskraftema
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Offivers tjänsteexamen, fältartilleriet
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet
68114 Officers tjäaateexamen, luftvämsartilleriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjärema
68116 Officers tjänsteexamen, förbindelsetruppema 
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema
68131 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) pä. 
högre kand.nivä.
71322 Diplom, kyrkomusikavdeIningen
71323 Diplom, allm. avd. allm. solistlinjen
i
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72411 Musikdirektor, Sibelius-Akademin, skolmusikavd.
72412 Högre musiklärarexamen 
7811 Landstridskraf temas kaptenskurser






7813 Sjöstridskratftemas kaptenskurser 
78131 Kaptenskurs, s jöstridskraftema
7814 Luftstridskrafternas kaptenskurser 
78141 Kaptenskurs, luf tst rida kraf te m a
7816 Stabsofficersexamen
78161 Stabsofficersexamen, allmän
78162 Stabsofficersexamen, underhâll 
78164 Stabsofficersexamen, luftstridskraftema
8811 Generalstabsofficersexamen, landstridslinjen
88111 Generalstabsofficer, landstridslinjen, allmänna Studieriktningen
88112 Generalstabsofficer, landstridslinjen, tekniska studieriktningen
m
Æ
8812 Generalstabsofficersexamen, sjöstridslinjen m
88121 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, al lm Sima studieriktningen
88122 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, tekniska studieriktningen
8813 Generalstabsoff icersexamen, luftstridslinjen
88131 Generalstabsoff icer, luftstridslinjen, allmänna studieriktningen
7241 Musikläramtbildning~pä hogre k&nà.fiivâ
i>-> 
0 t»
